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L A P K O V I I A B E L E O N 
- latarraaclén de Wvwiéu 
"ta Difutacléa fr^rfatcUd.—TcléfoM 1798 
¡xf.it la Dlputadóa Provincial.—Ttl. 17H 
Miércoles 10 de Octubre de 1966 No se publica loa domiafu ni <Uás tuflroi. Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,M peaetaa. 
Dichas precisa serán iacremeatados con e 
19 per 1M para amortizacién de empréstlías 
i i í s tru 
Utaton fe Mv» Públicas 
de Leén 
ffermisos de Circulación de Automóvi-
les expedidos por 'esta Jefatura de 
León dárante el mes de Abril de 1956. 
l,á Antonio Suárez Robles, León, 
1." Salvador Carreño Alvaréz, 
León. 
1.a Lücas Fernández González, 
Argovejo-León. 
1." José Fernández Ramón, San-
ias Martas-León. 
1 ' Nicolás Rodríguez de la Ma-
drid, Huergas de Frailes-León. 
1/ Esteban Aller Martín, Puente 
Castre-León. 
1. ' Esteban Alvarez González, 
León. 
2. V Tomás Tascón Rodríguez, 
León. 
1. a Tomás Martínez Diez, Puente 
Castro-León. 
2. a José Santamarta Delgado, 
Mansilla Muías-León. 
I a Nonilo Chico Molleda, El Bur-
go Ranero-León, 
J * Leandro Redondo Sanz, León. 
1.' Higinio Morán Diez, Burgo 
Nuevo-León. 
^ Agustín Tabarés Rodríguez, 
León ^oreilc*0 Merino Aguado. 
V Aniceto Fernández González, 
;Bonar-L8ón. 
*\ Juan Manuel Roa Rico, León. 
i . Jagüel Rubio Pérez, León. 
dnV ,Faustino Zotes García, Pobla-
b a «el Valle-León. 
C Manuel Gutiérrez Vuelta, Co-cíanos-León. 
LeÓQ ^Q§el Fernández González, 
gas fi»iH?r^no García González, Ve-
3.ael Condado-León. 
fisír,Le^rmÍnio Rodríguez Diez, Bo-
2' Eduardo Blanco Ordás, León. 
1." Ramón Ramos Ramos, Man-
silla de las Muías León. 
1. 
1* Francesco Juan Juan, León. 
1.* Isidro González|Canóniga, Ca-
Viriato Sanclemente Alvarez, i cabelos-León, 
León. 1.a Antonio Asensio Coque, León. 
L* Gonzalo Fernández Montiel, 1.a Desiderio San Milián Pellite-
León. ro, León. 
2.a Jacinto Sáez Sánchez, León. 1.a Fernando Rojo Novoa, Oceja, 
1.a Abdón Alvarez Robles, Satí León. 
Miguel de Escalada-León, ¡ 1.a Celestino Alvarez González, 
1.a Fermín Diez Martínez, Carri- en depósito, Villaseca-León. 
zo de la Ribera-León. i l.« José Antonio Glano Rodrí-
1.a Domingo Barrio Perrero, Ve- ¡ guez. Torre del Bierzo-León. 
| gas del Condado León 
1.a %lagín Francisco Castellanos, 
La Mata del Páramo-León. 
1.a Luis Vilaboa Otero, León. 
1.a Pedro Rufo de Mingo, Fresno 
dé la Vega-León. 
1.a Juan Ferreras García, Sorri-
ba-León. 
1.a Luis Muñoz Avilés, Tórna-
nos Leén. 
1.a Fernando Chamorro Lanza, 
San Esteban de Valdueza León. 
1." Manuel A. Morán Alonso, San-
1.a Francisco Suárez Rodríguez, 
León, 
1.a Luis Alvarez Fernández, Ar-
bas del Puerto-León. 
1.a Luis Caballero González, San 
[ Miguel de Laceana-León, 
j 1.a Prudencio Tejerina Fernán-
i dez, León. ^ 
| 1.a Pedro Alvarez Pénela, San 
. Cristóbal de la Polantera-León. 
1.a Marcelo Robles Diez, León. 
ta María de la Isla-León. f 1 * Salvador Palomo Rabanal, Ca 
1.a Victorina Pastor Barrientos, rrizo de la Ribera-León. 
Santa Cristina de Valmadrigal León 
1. a Luis García Uría, Santa Lucía 
de Gordón-León- , 
2. a Teodoro León y Fernández, 
León. 
1.a Antonio Meller Rodríguez, 
Bembibre-León. 
1.a Manuel Mera Almada, León. 
1.a Manuel Cuadrillero Calvo, To-
reno del Sil León. 
1.a César Tuñón Velasco, Boñar-
León. 
1.a Ramiro Rodríguez Seco, León. 
1," Macario Llórente Castro, Ma-
tallana de Valmadrigal León. 
l,a Rufino Sandoval Santamarta, 
Sanias Martas-León. 
1.a Alejandro González García, 
Trobajo del Camino-León. 
1.a Antonio Gutiérrez Vázquez, 
Carrocera-León, 
1.a Eutílio Sandoval Tascón, Vi-
Uaturiel-León, 
1. a Santos Fuertes Zapatero, Ve-
guellh™ de Orbigo León, 
2. a Francisco del Río Pérez, León. 
1.a Amancio Jalón Llamazares, 
León. 
I a Dionisio Fernández Fernán-
dez, Orallo-León. 
1.a Pedro Alvarez Durandez, As-
torga-León, 
1.a Oscar Quintana Castañón, V i -
llasimpliz-Léón. 
1.a Celestino Gómez Gordo, Saha-
gún de Campos-León. 
1.a Elíseo Suárez Rodríguez, Huer^ 
gas de Babia León. 
1.a Manuel Aparicio Ordás, Villa-
blino León. 
1.a Jaime de la Peña Méndez, V i -
llafranca del^BierzO. 
1.a Vicente González Reguera,San-
tas Martas, 
1.a Isidoro García García, San 
Justo de la Vega León. 
1.a Lucas Hidalgo Velilla, Troba-
jo del Cerecedo. 
1.a Carlos Rus García, Villagarcía-
Pontevedrá. 
1.a José Fdez. Gutiérrez, León. 
1.a Ricardo Ramos^Mata, León, 
2485 (Continuará) 
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D I P U T A C I O N P R O V i N C I A L D E L E O M 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 S 6 T R I M E S T R E 2^ 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las «peraeiones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestfc® 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario C-l. , 











I N G R E S O S 
Rentas , . . . . . . . . 
Subenciones y donativos. 
Derechos y tasas.. . . . . . . 
Crédito provincial 
Reintegros... 
Resultas. . . 
TOTALES. 
6 A S T 0 S 
Obligaciones gene ra l e s—. . . . . . . . . . . . . 
Personal y m a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales.. 
Devoluciones 
TOTALES. 
















realizadas en este 
trimestre 
T O T A L 























C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta. 
C A R G O . . . . . . . . . . 
DATA por gastos verificados en el m i s m o . . . . . . . . . . . 






León, 14 de Julio de 1956,—El Depositario, L . Corona, f 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi c*Tgo* 
León, 24 de Agosto de 1956.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión, en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla 
aprobación de la Excma. Diputación. 
León, 25 de Agosto de 1956.—El Presidente, Julián de León Gutiérrez. 
al® 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 31 de Agosto de 1956 ^ 
Aprobada y publiquese en el BOLETÍN OFICIAE a los efectos legales.—El Presidente, Ramón Cañas. — ^Ql 
cretBrio, Florentino Diez. 
Oeiegacióo Provincial de S iHÉatos 
úe F. I T. v d e las I. O. N. I 
tíe_León 
Concurso restringidq para la confec-
ción de 20 trajes de noche para señori-
tas del Orfeón Leonés de Educación 
y. Descanso 
La Delegación Provincial de Sin-
dicatos, sáca a concurso restringido 
la coDÍeeción de 20 trajes de noche 
para señoritas componentes del Or-
feón Leonés de Educación y Descan-
canso, con arreglo a las característi-
cas que se contienen en 'el pliego de 
condiciones que se halla a disposi-
ción de las personas interesadas, en 
el domicilio de la misma, sito en 
^venida República Argentina, 23 y 
en el Hogar del Productor, Genera-
lísimo Franco, núm, 3. 
El plazo de ofertas finaliza a los 
15 días hábiles siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 4 de Octubre de 1956.-El 
Presidente de la Junta Económico-
Administrativa (ilegible). 
3973 Núm. 1.106.—74,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansilla de las Malas 
Ejecutando acuerdo de este Ayun-
tamiento, se hace saber que desde el 
día siguiente al en que aparezca in-
serto este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y durante 
los veinte días hábiles siguientes, se 
admiten proposiciones para optar a 
la subasta de las obras de la Plazo 
de Hijos de Sabino Santos, y arreglo 
del Ayuntamiento, con arreglo al 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. 121. de fecha 30 de Mayo del 
corriente, y obrante en la Secretaría 
jnunicipal. Es segunda subasta, por 
naber quedado desiérta la primera. 
La apertura de plicas se verificará 
L ^?. doce horas del día siguiente 
nabil al de quedar cerrado el plazo 
Qe admisión de pliegos. 
MapsiHa de las Muías, 2 de Octu-
de 1956.-E1 Alcalde, Blas Sanz. 
3929 Núm. 1.092—66,00 ptas. 
Propuestos suplementos, habilita-
ones y transferencias de crédito 
se I0s. Ayuntamientos que al final 
de^1 • onan' Para aten^er a^  Pag0 
ttio Vntas obligaciones de los mis-
iQst' el expediente que al efecto se 
blio ^ estara de manifiesto al pú-
Hici T la resPectiva Secretaría mu-
Pai-aP • Por espacio de quince días, 
ía oír reclamaciones. 
ffatanza 
inanes del Tejar 
3984 
3994 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a contiuuación se relacionan, 
el Presupuesto Municipal Ordinario 
para el corriente ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto al público en 
la respectiva Secretaría., municipal, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales podrán formularse (jontra 
el mismo por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. 
Villabraz 
Cubillos del Sil 4 
Castrillo de la Valduerna 
Palacios de la Valduerna 
Fuentes de Carbajal] ' 
Gusendos de los Oteros 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
Valverde Enrique 
Cebrones del Rio 
Castrotierra de Valmadrigal 
Villazanzo de Vaideraduey 
Villagatón 
Borrenes 



































Aprobado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1957, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación,, se anuncia su exposición 
al público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días, 
durante los cuales y en los ocho si-
guientes, podrán formularse recla-
maciones. 




Formado por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, el Padrón 
de Edificios y Solares para el ejerci-
cio de 1957, se halla de manifiesto al 
público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días, 
para que puedan examinarlo los in-
teresados, y formular reclamaciones. 




Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntámientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1956; se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrá ser exami-
nado por ios interesados, y formu-
lar reclamaciones. 
Villagatón 3989 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos qué se relacionan a conti-
nuación, el padrón del arbitrio sobre 
la riqueza Urbana para el año 1957, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Prioro 4019 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
Padrón de Vehículos, para pago de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1957, se anuncia su exposición al 
público en la Secretaría respectiva, 
por el plazo de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones. 
Pajares de los Oteros 3981 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Carrizo 
Confecciohado por esta Junta Ve-
cinal, el padrón de vecinos ganade-
ros del término snjetos al pago de la 
cuota correspondiente por aprove-
chamiento de pastos durante el ejer-
cicio de 1955, se halla expuesto al 
público en el domicilio del Sr. Presi-
dente, para oir reclamaciones, du-
rante el plazo de quince días. 
Carrizo, 28 de Septiembre de 1956.-
El Presidente, A. A ' coba. 3920 
Junta Vecinal de Robledino 
de la Valduerna 
A los efectos de oir reclamaciones* 
se hallan expuestas al público, en el 
domicilio del que suscribe, las si-
guientes ordenanzas, que regulan, 
en parte, los ingresos del presupues-
to ordinario de esta Junta: 
Para la exacción del derecho so-
bre una quiñonada de propios y 
eras cedidas a los vecinos. 
Id. id, sobre guardería rural. 
Robledino, 2 de Octubre de 1956.— 
El Presidente, Pedro Diez. 3939 
A los efectos de oir reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince qias, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas Vecinales 
que se expresan. 
Presupuesto para 1957: 




Villar de Mazarife 3964 
Chozas de Arriba 3965 
Banuncias 3966 
Juzgado de instrucción de Sahagün 
Don Marcelo Fernández Nieto, Juez 
de Instrucción de Sahagún y su 
partido: 
Hago saber: Qué en este Juzgado 
de mi cargo y Secretaría del que re-
frenda, pende para su cumplimiento 
pieza de responsabilidad civil, dima-
nada del sumario seguido en este 
Juzgado con el núm, 33 de 1955, por 
delito de estupro, contra Maurino de 
Lucas Alvarez, en la que por provi-
dencia de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta, por primera 
vez y por término de veinte días, los 
bienes embargados a'dicho penado, 
qué a continuación se relacionan: 
Fincas embargadas 
Una tierra en término de Villase-
lán, a los Campos, de 11 áreas y 20 
centiáreas; linda: Norte, Serafín Am-
pudia; Sur, Emiliano Lucas; Este y 
Oeste, Regueras; tasada en la canti-
dad de 2.0QO pesetas. ' 
2. Otra a -Bardón de 30 áreas y 
21 centiáréas; linda: Norte, Francis-
co Antón y Ciríaco Pinto; Sur, Aca-
dio Medina; Este, Reguera y Oeste, 
Camino; tasada en la cantidad de 
4.000 pesetas. 
3. Otra al Camino Hondo, de 14 
áreas y 40 centiáreas; linda: Norte, 
herederos de Toribio; Sur, Emiliano 
de Lucas; Este, sé ignora y Oeste Ca-
mino; tasada en la cantidad de 1.000 
pesetas. 
4. Otra al Puerto de 8 áreas y 
5 centiáreas; linda: Norte, Campo; 
Sur, Alejandro Alvarez; Este, se ig-
nora y Oeste, herederos de Lucía de 
Lucas; tasada en 500 pesetas. 
5. Otra a Carretel, de 12 áreas y 
80 centiáreas; linda: Norte, Lindero; 
Sur, Cipriano Marcos; Este, Acacio 
Medina y Oeste, Cipriano Antón; ta-
sada en 2.500 pesetas, 
6. Otra a Camino de Mozos, de 
9 áreas; linda: Norte, Gil Diez; Sur, 
Camino; Este, Máximo Taranilla y 
Oeste, Erasmo Alvarez; tasada en 
500 pesetas, 
7. Otra al Soro, de 10 áreas; linda: 
Norte, Soto; Sur, Ezequiel Fernán-
dez; Este, se ignora y Oeste, Linde-
ra; tasada en 2.000 pesetas. 
8. Otra a La Culaga, de 7 áreas y 
20 centiáreas; linda: Norte, Alejan-
dro Alvarez; Sur. Lucio Bermejo; 
Este, José Cuesta y Oeste, Simona 
Diez; tasada en 2.000 pesetas. 
9. Otra a La Cañada, de 9 áreas 
y 60 centiáreas; linda: Norte, Cami-
no; Sur y Oeste, Domingo Medina y 
Oeste, Melquíades Prieto; tasada en 
400 pesetas. 
10. Otra al Valle, de 9 áreas y 
60 centiáreas; linda: Norte, Nicolás 
Cuesta; Sur, Eutimio Vázquez; Este. 
Emiliano de Lucas y Oeste, Valle; 
tasada en 400 pesetas. 
U . Un prado al Valle de Abajo, 
de 7 áreas y 20 centiáreas; linda: Nor-
te, Ambrosio Cuesta; Sur, Salvador 
de Lucas; Este, Melquíades Pinto y 
Oeste, se ignora; tasado en 1.000 pe-
setas. 
La celebración de la subasta, ten-
drá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado el próximo día catorce 
de Noviembre, a las doce horas, pre-
viniendo a los licitadores que para 
tomar parte en dicha subasta, habrá 
de consignar previanaente. en este 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento de dicha 
tasación, no admitiéndose postaras 
que no cubran las dos terceras par-
tes de dicho avalúo, pudiendo ha-
cerse la subasta a calidad de ceder a j 
un tercero; que no existen títulos de 
propiedad, ni ha sido suplida su fal-
ta, por lo que rematante deberá con-
formarse con la escritura otorgada 
al efecto. 
Dado en Sahagún, a 3 de Octubre 
dé 1956.-Marcelo F. Nieto.-El Se-
cretario, (ilegible). 
3916 Núm. 1.105-266,75 ptas. 
Juzgado Comarcal de Tarazona 
Don Adolfo Cidoncha Ramos, Secre-
tario del Juzgado Cortiarpal de 
Tarazona (Zaragoza). 
Certifico: Qae en el juicio de taitas 
seguido en este Juzgado con el nú-
mero 57 del corriente fño, ha sido 
dictada la resolución cuya cabecera 
y parte dispositiva dicen: 
Sentencia:""En Tarazona a Veinti-
siete de Septiembre de mil novecien-
tos cincuenta y seis, el Sr. D, Teófilo 
Pérez Urtubia, Juez Comarcal sus-
tituto del Juzgado de esta Ciudad, 
habiendo visto las presentes diligen-
cias del juicio verbal de faltas, segui-
das^ entre partes, de la una, el Mi-
nisterio Fiscal, en representación de 
la acción pública, y de la otra, como 
denunciantes - perjudicados, Miguel 
Burgos González, mayor de edad, 
soltero, industrial y Natalio Marco 
Benito, mayor de edad, casado,.cha-
pista y vecinos de esta ciudad, y 
como denunciados Luis Angel Rubio 
Subirón y Jesús Mosquera Mosquera, 
cuyas circunstancias constan en es-
tos autos, y. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a los denunciados. Luis-Angel 
Rubio Subirón y Jesús Mosquera 
Mosquera, como autores responsa-
bles de una falta dé estafa, a la pena 
a cada uno de quince días de arresto 
menor, a los dos al pago de la mitad 
cada uno de la suma de trescientas 
sesenta y cinco pesetas a Natalio 
Marco Benito, y al Mosquera Mos-
quera al pago de la indemnización 
de cuatrocientas pesetas a Miguel 
Burgos González, y a los dos al pago 
de lás costas por mitad e iguales 
partes.—Para la notificación de esta 
sentencia líbrense los despachos ne-
cesarios que habrá de ser en los «Bo-
letines Oficíales» de las provincias 
de León, Lugo y Zaragoza y para , 
del primero exhorto al Sr. Juez ^ * 
nicipal Decano de los de Zaragoza 
Una vez firme esta resolución libren 
se las oportunas notas al Regist^ 
Central de Penados y Rebeldes v 
pueblos de la naturaleza de los ÍQ, 
culpados y testimonio por duplicada 
al Sr. J uez de Instrucción de esta 
Ciudad.—Así por esta sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Teófilo 
Pérez Urtubia.—Rubricado. 
Publicación.—Leída y publicada 
fué la anterior sentencia por el señor 
Juez Comarcal Sustituto en funcio-
nes del Juzgado Comarcal de esta 
Ciudad, estando celebrando audien-
cia pública en el día de su fecha, de 
que doy fe. - A. . Cidoncha.—Rubri-
cado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación al denunciado Jesús Mos-
quera Mosquera, para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de León, ex-
pido la presente que firmo en Tara-
zona (Zaragoza) a veintisiete de Sep-
tiembre de mil novecientos cincuen-
ta y seis.—A. Cidoncha. 3940 
E D I C T O 
Por medio del presente se hace sa-
ber a Luis Alvarez Duro, penado en 
sumario n.0 29 de 1955, sobre robo, 
de este Juzgado de Astorga, que en 
subasta celebrada con esta fecha sin 
"sujeción a tipo para la venta déla 
pluma y lápiz estilográficos que le 
han sido embargados, se ha ofrecido 
por la única licita dora D." María de 
los Reyes Fontes Camacho, la canti-
dad de diez pesetas por la pluma y 
cinco por el lápiz. Lo que se hace 
saber en esta forma al hallarse en 
ignorado paradero, a fin de que en 
término de nueve días pague la tasa 
de costas librando los bienes, o pre 
senté persona que mejore la postura 
ya que en otro caso se aprobara e 
remate. 
Dado en Astorga, a dos de Octu-
bre de mil novécientos ciocuenta y 
seis.-Antonio Molleda.-El Secreta-
rio, (ilegible). 39b/ 
Anulación de requisitoria 
El Juzgado de instrucción de Pon-
ferrada, deja sin efecto la requisuo-
ria publicada en el BOLETÍN OFICIAR 
de la Provincia, con fecha 10 de 
tiembre último, llamando al pr« 
sado José Merelles Merelles, de ^ 
años, casado, jornalero, h ip ae 
ría, natural de Barcia d61^11,/.jijado 
Caldelas. últimamente domic1» _ 
en San Miguel de las Dueñas, 
rio 111 de 1956, por hurto, asi ^ ^ 
las órdenes de busca y captura, 
vez que fué habido. ^1956. 
Ponferrada, 3 de Octubre oe pa 
—El Juez de instrucción f c ^ f iáel 
ciano Barrios - El Secretario, 
Gómez. — 
imprenta de la Diput*ciÓ11 
